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运作就是一个重要渠道。该基金成立十多年以来，累计投资收益额达到 8227． 31 亿元，多年平均投
资收益率高达 8． 37%①，为基金规模，尤其是统筹部分资金规模的持续增长做出了重要贡献。除中
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① 详见《全国社会保障基金理事会社保基金年度报告(2016 年度)》，http:/ /www． ssf． gov． cn /cwsj /ndbg /
201706 / t20170612_7277． html 。
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央委托投资之外，全国社保基金理事会还与多个省份签署基本养老保险基金委托投资合同，截至



































































展，全国卫生总费用占国内生产总值之比从 1978 年的 3． 02%上升到 2015 年的 6． 05%，2016 年达












① 根据 2010 年、2016 年全国社会保险基金决算数据整理，http:/ / sbs． mof． gov． cn /zhengwuxinxi / shujudongtai /
201109 / t20110905_591785． html 和 http:/ / sbs． mof． gov． cn /zhengwuxinxi / shujudongtai /201711 / t20171127_2757285． ht-
ml 。






















保险制度的整合，从全社会角度解决了双轨制下同工不同养老待遇的问题。从 2014 年 10 月 1 日
起，机关事业单位和社会企业一样实行社会统筹与个人账户相结合的基本养老保险制度，由单位和






① 详见《新一轮新起点:机构改革这些年———人社部变迁》，http:/ /www． sohu． com /a /224669112_118622 。
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与公平相统一的重要性和紧迫性。在 2018 年 3 月全国人大审议通过的政府工作报告中，明确提出
“建立企业职工基本养老保险基金中央调剂制度”，旨在均衡地区之间由于人口结构变化和人口流
动所导致的抚养比差异过大，及其养老金地区不平衡的问题。有学者曾经算过一笔账，“2014 年全
国城镇职工基本养老保险基金累计结余 31 800 亿元，扣除同期财政累计补助 18 756 亿元，基金累



























































































On the budege for China Social insurance:
From Socialist State Finance with Chinese Charateristics for a New Era
DENG Li－ping1，2，DENG Qiu－yun2
(1． School of Economics，Xiamen University，Xiamen 361005，Fujian;
2． Xiamen National Accounting Institute，Xiamen 361005，Fujian)
Abstract:As an organic carrier of socialist state finance with the Chinese characteristics，the budget for social insur-
ance funds integrates all these significances of socialist state finance:state significance，public significance，development
significance，and reform significance． In order to testify and support further reform of the budget for social insurance，this
paper first interpreted the relationship of those four significances of this budget． And then，with the guidance of the major
political determination ’socialism with Chinese characteristics has entered a new era’，it analyzed several dilemma ques-
tions which include people’s livelihood and development，efficiency and equality，strengthening areas of weakness and con-
structing mechanism from the perspective of socialist state finance with Chinese characteristics for a new era． Finally，it
proposed four suggestions for budget supervision from the perspective of the National People’s Congress．
Keywords:budget for social insurance funds，passing and supervision of budget，socialist state finance with Chinese
characteristics for a new era
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